








































































































一人称： （わたし）， （わたくし）； （わたしたち）， （わたくしども）
二人称： （お前）， （お前） （あなた）， （お宅）， （あなた様）； （お
まえたち）
三人称：【人物】 （この子）， （この人）， （この方）； （その子）， （その人），
（その方），（ ）； （あの子）， （あの人）， （あの方）
【事物】 （これ）； （それ）； （あれ）
【場所】 （ここ）； （そこ）； （あそこ）







 （課長様）  （キム課長様）  （キム・ミンホさん）  （ミ
ンホさん）  （ミンホ兄さん）  （キム課長）  （キムさん） 	 （キ
ム兄） 
 （キム君）  （キム・ミンホ君）  （ミンホ君）  （キ










































































































































































































































































































































































キャラクター名 日本語（日） 回数（日） 韓国語（韓） 回数（韓）

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CLAMP 『 』５．６（ ）
TKAHASHI Rumiko 『 』５３．５４．５５．５６（ ）
YOSHITO USUI 『 』vol．２５ vol．３０（ ）
クレヨンしんちゃん公式ポータルサイト https : //www.shinchan―app.jp/
最終閲覧日：２０１８年１１月１８日
犬夜叉 official web http : //www.sunrise―inc.co.jp/yasya/index.html
最終閲覧日：２０１８年１１月１８日
カードキャプターさくら公式サイト http : //ccsakura―official.com/
最終閲覧日：２０１８年１１月１８日
―１５７―
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